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
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
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɨɞɧɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚ ɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɟɧɚɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɵ
ɗɬɢɜɨɩɪɨɫɵɪɟɲɚɸɬɫɹɜɪɚɦɤɚɯɪɚɡɞɟɥɚɤɭɥɶɬɭɪɚɪɟɱɢɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚ
ɞɚɱɟɣɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɯɪɚɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚɟɝɨɧɨɪɦɗɬɨɞɟɥɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɹɡɵɤ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɧɚɰɢɸ
əɡɵɤɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɨɢɡɟɪɤɚɥɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɜɧɟɦɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɪɟɚɥɶɧɵɣɦɢɪɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɱɟɥɨɜɟɤɚɫɚɦɨɫɨ
ɡɧɚɧɢɟɧɚɪɨɞɚɟɝɨɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢɬɪɚ
ɞɢɰɢɢɨɛɵɱɚɢɦɨɪɚɥɶɫɢɫɬɟɦɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɦɢɪɟ>@
Ɋɭɫɫɤɢɟɩɢɫɚɬɟɥɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬɵɱɚɫɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɹɡɵɤɤɚɤɫɨɤɪɨɜɢɳ
ɧɢɰɭɤɭɥɶɬɭɪɵȼɥɟɤɫɢɤɟɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟɜɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯɮɨɥɶɤ
ɥɨɪɟɜɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɨɧɯɪɚɧɢɬɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɰɟɧ
ɧɨɫɬɢɗɬɨɟɳɟɪɚɡɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɱɬɨɹɡɵɤɢɨɛɳɟɫɬɜɨɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵɞɪɭɝ
ɫɞɪɭɝɨɦ
əɡɵɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɫɪɚɡɭ ɩɟ
ɪɟɣɞɟɬɜɫɬɚɬɭɫɦɟɪɬɜɨɝɨɹɡɵɤɚɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɥɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɧɨɢɨɛ
ɳɟɫɬɜɨɧɟ ɫɦɨɠɟɬɨɛɨɣɬɢɫɶɛɟɡ ɹɡɵɤɚ ɜɟɞɶɢɧɚɱɟɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɫɜɹɡɢ
ɥɸɞɟɣɌɚɤɭɸɠɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɨɠɧɨɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɢɧɚɭɪɨɜɧɟɤɭɥɶɬɭɪɵɪɟ
ɱɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦȺɡɧɚɱɢɬɱɟɦɛɟɪɟɠɧɟɟɛɭɞɟɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɦɭɧɚɫɥɟɞɢɸɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɦɭɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɪɭɫ
ɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɬɟɦɞɨɥɶɲɟɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɑɬɨɠɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɟɣɱɚɫɫɹɡɵɤɨɦɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ"
Ɇɧɨɝɢɟɥɢɧɝɜɢɫɬɵɩɢɫɚɬɟɥɢɢɞɪɭɝɢɟɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵɡɚɫɨɪɟɧɢɟɦɧɚɲɟ
ɝɨ ɹɡɵɤɚ ɀɚɪɝɨɧɢɡɦɵ ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɵ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜɨ ɜɫɟ ɫɥɨɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɢɧɨɢɞɚɠɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɀɚɪɝɨɧɧɵɣɬɢɩ
ɪɟɱɟɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɹɜɥɹɟɬɫɹɫɟɝɨɞɧɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯɢɷɤɫɩɚɧ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɫɢɜɧɵɯɂɨɬɷɬɨɝɨɫɬɪɚɞɚɟɬɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɦɨɥɨɞɨɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟɭɤɨɬɨ
ɪɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɱɟɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɋɟɱɟɜɚɹ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɞɟɬɟɣ
ɜɟɞɟɬɢɤɪɟɱɟɜɨɣɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
Ɂɚɬɨɦɨɥɨɞɨɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɨɫɜɚɢɜɚɟɬɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɹɡɵ
ɤɢȼɟɞɶɞɥɹɨɬɤɪɵɬɢɹɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜɢɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɬɚɤɢɟɡɧɚ
ɧɢɹɈɞɧɚɤɨɢɧɬɟɪɟɫɤɪɨɞɧɨɦɭɹɡɵɤɭɭɝɚɫɚɟɬɋɟɝɨɞɧɹɭɠɟɜɫɬɚɟɬɜɨɩɪɨɫ
ɨɬɨɦɤɚɤɡɚɳɢɬɢɬɶɧɚɲɭɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸɹɡɵɤɨɜɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɤɚɤɩɪɢɜɢɬɶɞɟ
ɬɹɦɥɸɛɨɜɶɤɫɜɨɟɦɭɪɨɞɧɨɦɭɹɡɵɤɭɢɤɚɤɜɨɫɩɢɬɚɬɶɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɭɦɟɸɳɟɝɨɱɟɬɤɨɹɫɧɨɢɥɨɝɢɱɧɨɜɵɪɚɠɚɬɶɫɜɨɢɦɵɫɥɢɇɚɷɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
ɦɧɨɝɢɟ ɦɟɪɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɢɲɭɬ ɢɬɨɝɨɜɨɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɢɬɨɝɨɜɨɟ
ɭɫɬɧɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɢɲɭɬɫɹ ɬɨɬɚɥɶɧɵɟ ɞɢɤɬɚɧɬɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɢɟɤɨɧɤɭɪɫɵɫɨɱɢɧɟɧɢɣɗɬɨɞɨɥɠɧɨɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɱɬɨɪɭɫ
ɫɤɢɣɹɡɵɤ±ɨɞɧɨɢɡɛɨɝɚɬɫɬɜɤɨɬɨɪɨɟɢɦɩɟɪɟɞɚɥɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟɩɨ
ɤɨɥɟɧɢɹɗɬɨɞɨɫɬɨɹɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɛɟɪɟɱɶɪɚɡɜɢɜɚɬɶɢɩɪɟɭɦɧɨɠɚɬɶ
ɇɟɥɶɡɹɡɚɛɵɜɚɬɶɱɬɨɪɟɱɶ±ɷɬɨɨɫɧɨɜɚɜɫɹɤɨɣɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɫɪɟɞɫɬɜɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɷɬɨɜɟɞɭɳɟɟɫɪɟɞɫɬɜɨɢɮɨɪɦɚɨɛɳɟɧɢɹɑɟɦ
ɥɭɱɲɟɪɚɡɜɢɬɚɪɟɱɶɬɟɦɥɟɝɱɟɩɨɞɪɨɫɬɤɭɫɬɚɬɶɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦɱɥɟɧɨɦɫɨ
ɰɢɭɦɚɑɟɦɹɪɱɟɢɨɛɪɚɡɧɟɟɟɝɨɪɟɱɶɬɟɦɛɨɥɶɲɟɲɚɧɫɨɜɧɚɣɬɢɨɬɤɥɢɤɜ
ɞɭɲɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɢɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɦɧɚɲɟɣɪɟɱɢ
ɇɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɫɥɨɜɚȾɋɅɢɯɚɱɟɜɚ ©Ʉɚɠɞɵɣɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɬɚɤ
ɠɟɩɢɫɚɬɶɯɨɪɨɲɨɤɚɤɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶɯɨɪɨɲɨɊɟɱɶɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹɢɥɢɭɫɬɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɟɝɨɜɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟɱɟɦɞɚɠɟɟɝɨɜɧɟɲɧɨɫɬɶɢɥɢɭɦɟɧɢɟɫɟ
ɛɹɞɟɪɠɚɬɶª>@
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